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I Fras i^ [seo concertado 
tt 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lutgo que lo* Bree. AlesldM 7 Seera-
taríol recibía loe námeroe del Bourrí» 
ta* Mrntpondu «1 duMto, diepondiin 
qw fe Aje un ejemplar en el titio de cos-
tambre, donde pennueeerá hut* el red-
he del número eigniente. 
Loi Secretarios euidarán de eoneerrar 
loe BOLETIM B coleccionadoe ordenad»-
mente, para en enenadernaeldn, que debe-
r i Terifieane cada afio. 
S E PUBUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se enecribe en le Contedsria de 1» Diputación pnmncial, a cuatro pe-
tates cincuenta céntimos el trimettre, ocho pceetas al semestre y quince 
petetaa al afio, a los particulares, pagadas af solicitar la suscripción. Loa 
lagoe de foeñí dele npital, se héréirpor libranza del Gjio mutuo, admi-
Kndoae »61o «ello» es las suscripcionee de trimestre,; únictnante por la 
fracción de pteete que resulta. Lsa suscripcicncs atrasadas se cobran con 
aumento proporcional. . . . 
Loa A jontavlentoe de eat» provincia abonaran la BuEcnpcion con 
arreglo a la escala inserta en circular de la Comisión provincial publicada 
en loa números de este BOLITÜ de feobt £0 7 «2 de diciembrede lila. 
Loa Juzgados municipales, sin distinción, die2 pesetas al sño. 
Número suelto, Teinticinco céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDiTORIA L 
Ijm dlapeaieionee de l u antsrjdadw, exseplo la* <u 
«ean a instancia de parte no pobre, ae inaertarts 
elalmente, asimismo euelqnier annneio ecneerniente al 
aervieio nacional que dimane de l u mienta*; lo de i»-
HHB particular previo el pago adelantado de vedati 
sóntimoB de reseta por cada Imea da inserción. 
Lea anencíoa a que hace referencia ia eíreular da 1c 
Comieión provincial, feelia 14 de diciembre de 1906, «s 
cumplimiento al aeuerdo de la Diputación de 80 de nt* 
rtaoobre de dicho afio, v cuya eirenlar ha sido pnbli-
cada en lo* Boumnis Oncu iu de SC j Vü de dieiem. 
bre 7a citado, a* abonarin eon arreglo a la tarifa « • 
en Kenciosadoa BOLSTIHES ia inserta. 
PARTE OFICIAL 
PRESIDENCIA 
D E L CONSEJO DE MINISTROS 
S. M. •) Rcjr Don Afomo XIII 
(Q, D. Q ), S. M. la Rrina Dolía 
Victoria Eugenia y SS. AA. RR. •) 
Prínclp* da Aiturlet a Infanta*, con-
thiflan ibi novad ad an u impor Unta 
Da Igual bantflclo dlifrolan laa 
4amii partonai da la Anguila Raal 
familia. 
t9tat t i* Hiirii del día 6 de Junio 
de 1822.) 
MINISTERIO DE HACIENDA 
RBAL ORDEN 
limo. Sr.: Pot al Mlnlatarlo da la 
Oobarnaclón «a ha comnnlcado a 
•«ta da Hacienda, an 51 da antro 
último, la Raal oidan tfgalanta: 
«Vtita la Rial ordan, comunicada, 
da ata Minutarlo, da facha 18 dal 
actual, por la qaa aa Intarau ia 
dicte ana dbpoalcldn qut aclara ai 
al café que n h l ó nna primara ln-
fallón puada aar objeto da comer-
cio para dedicarlo a nuavaa Infutto-
nei en attab'eclmlentoa dlttlntoi da 
aquallo* an que te utilizó por pri-
mera Vi z, o >), por al contrario, de-
ben prchlblrea a u i nuavaa maní-
pulaclonea, exigleudo en todoa loa 
cato* qua aa cumpla le Real ordan 
da ate Mlnltterlo de fecha 8 de 
«goito da 1605: 
Viato al Rrgiamento da tubitan-
det allmanllclia, aprobado por Raal 
decreto da 14 da leptiembrede 1980: 
Conaldarando qua bajo al punto 
da vltta tanltarlo, no aa licite ata 
nueva utlllziddn del café, toda ves 
que atoe retfduoa pueden a»lar al-
teado* cuando bajen da aar uUII-
*tdo* por aegasda vez, y la nueva 
Infuildn, al **r Vendida al público, 
no contiene loa principio* activo* 
dalcafé; 
S. M. el Rey (Q. D. G ) ta ha 
tervldo dltpontr: Qua el café que 
ha «frldo una primara infuilón, no 
paade *ar objeto de comercio para 
dedicarlo a nuavaa htfatlonea en 
otro* tatableclmlantof dlillntoed* 
aquello* en que «a utilizó por pri-
mera Vez, porque ya no a* café, te-
gún al Rtglamtnto da nbstancla* 
alimentlclaa, y, por tanto, deba de 
prohibirte «u venta como tal pro-
ducto. 
Lo que de Real ordan d!gq a V. I. 
para au conocimiento y efectos.» 
En tu Viita, 
S, M. el R«y (Q. D. Q.) «a ha 
tervldo dltponer: 
1. ° Que el café que baya «nfrl-
do nna primara infaildn, aité o no 
agotado, que te ponga an circula-
ción detde loa aitablaclmiento* en 
qua haya tldo utilizado, deberá tar 
Inutilízalo previamante con un* di-
solución da tulfeto de amoniaco al 
5 por 100, para qua no pueda utili-
zarte de nuevo en otna Infutlone* 
y tlrVa únicamente para abono. 
2, ° Qua la circulación del men-
cionado café tin citar Inutilizado 
en la forme dicha, ae pane con la 
multa da 100 a 2.000 pateta*, a que 
ta refiera el articulo 7,° del Regla-
mento del Impuatto *obre la fabri-
cación de la achicoria, da 7 da di-
ciembre de 1899; y 
5.a Que «e publique ettadltpo-
alción para conocimiento general. 
De Raal orden lo cómanle* a V. 1. 
para au conocimiento y demás afac-
toa. 
Dio* guarde a V. I. mucho* allot. 
Madrid, 18 da abril de I922.=P. D., 
Ruano. 
Sr. Director general de Aduna*. 
MINISTERIO 
D E LA GOBERNACION 
REAL ORDEN-CIRCULAR 
En el expediente relativo a la mo-
ción lutcrita por al Con** Jero «eflor 
Qellego Ramot. tobrn initruccionet 
para la redacción da Reglamantca 
munlclpala* tobre Initaladone* de 
fota* téptlcat y dUpoelclonac com-
plementarla», al Real Cornejo da 
Sanidad ha emitido el tlgulenle dic-
tamen: 
«Enema. Sr,: Etta Cuerpo Con-
tuitivo en plano, en teelón celebrada 
eldia22de lot corrientet (marzo), 
acordó por unanimidad Informar a 
V. E . , da conformidad con el dicta-
men da tu Sección de Sanidad inte-
rior, aprobando la moción dal Con-
ti (ero Sr. Qollego Rumo*, «obre 
Initruccionet para la redacción de 
Reglamentoi munlclpale* tobr* Int-
lalación da foiat léptlcat y dltpo-
ticlonts complementarla» qua te 
acompafian.» 
Y habiéndote conformado S. M. 
el Rey (Q. D. Q ) con al prelnterlo 
dictamen, aa ha tervldo reiolver co-
mo en el mltmo ta propone. 
Lo que de Real orden digo a V. S. 
para tu conocimiento y el de lo* 
Alcaldet de lot Ayuntamiantoi, con 
objeto de qua tengan an cuenta lat 
Initruccionet de referencia al redac-
tar *nt mptctlvaa Rtglamtnto* de 
H!g' t 
Dio* guarda a V. S. mucho* alio*. 
Madrid, 22 de abril de IB22 —Pin¡és 
Sre*. Qobtrnadoraa civil** de lit 
provincia* de Eipafla. 
Iiutraccionespara la redacción de 
Reglamentes munieipalcs sobre 
insfalactón de fosas sépticas y 
disposiciones complementarias. 
Artfculol.* En lo aucailvo cun-
to* Reglamento» te dictan por loa 
Municipio!, knto utbanoa como tu-
ralct, para la comtrucclón y uio de 
loa foiot fljot y aparetot denomi-
nador foiot téptlcot, aif como lat 
dlipoaiclonei complemantariat de 
éitoi, habrán de atenerte en tu re-
dacción a lo* precepto* fundamén-
tale* de carácter sanitario qua ra 
eiteblecen en eitat initruccionet. 
Ala implantación de dlchotRe-
g'imento* deberá preceder la apro-
bación da loa mltmo* por la Direc-
ción general da Sanidtd, excepto 
para lo* pequailot Municipio» (me-
nore* da 5 000 habitanlei), para lo* 
cuate» baitarft con la aprobación del 
Impactor provincial de Sanidad co-
rrespondiente. 
Art. 2.° El amplao de lot alu-
didos tlttemai da recogida y tra-
tamiento de lat eguat negral, tólo 
ttrá permitido cuando te carezca de 
una red cloacal qua aleja dlchit 
agua* de lo* lugar** htbltadoi o 
cundo ai ramal mát próximo del 
alcantarillado pata a máa de 100 
metrot del Inmueble coyas inmandl-
c lu liquida! hay que recoger-
Siendo ilempra preferible, higiéni-
camente, la clrcuincldn de lat egua* 
negra*ata eitancamltnto (aunque 
tea por breva plazo y en condicio-
nen adecuadas) carca de lat vivien-
da*, lo* Municipio* deberán eafor-
zena por reducir todo lo posible la 
I parte de) núcleo htblüada en qua tea 
i forzoso acudir al empleo de lot lo-
\ to* fljot, extendiendo al efecto con*-
i tantamente el detarro.'lo de las re-
\ de* cloacales. 
j La acometida a la alcantarille, 
: cuando exilia, lerá obligatoria para 
| toda» la* finca*, con la tola excep-
clin que para laa de pe queda Im-
portancia «alíala e) párrafo primero 
de e*t* articulo. 
Art 5.a No podrá inatalane nln; 
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gün foto f je pera el servicio d« hS' 
bitsclóii ciliada o col«cllVa i ln qu» 
fiecsÓB •! coropstent» ptrmlso d» 
la Autcrldfid municipal, a la que í s -
berán prs'ar.ttrsn io< plenos 4n di* 
ch.« lnstshclén. Todos Ins raftildas 
Instalcclones quv&irfin tojo In vigi-
lancia do IM Autoridades sanitarias 
provinciales, lai cuales podrán pro-
hibir tímpomlmiinto el uso de cnal-
qulora do alia* cuando comprobnien 
qua por su ¡unclonnmtan'o d-Jcc-
tuoio comtUi'.la un peligro para IR 
salud pública, diiblnndo en tal caso 
dsr zvtW.tn éa :« mnílda tomada a 
la Dlrccdán g'üsral ds Sanldaí, 
qulín, prtvio ei examan áatsnldo d» 
lai drcunsíKitcl'ís qae «n el caso 
concurran, ranoIVsrá en díflnltlva. 
Art. 4.° Quídn tsrmlnsntsmcste 
pf< hIMtfo «I vertimiento dlrocio en 
Ice corsos d* sasra o la filtración en 
el trrrfino da 'os líquidos procí dsn-
iss da tas fosas séptlces o fosos fi-
jos *n gínwcl, por «ncarrar dicho* 
ilqüidos productos pfltrldoi, subj-
tanílís tóxica» y un núm'S'ro Incalen-
bbl» da génnen?s, «lerdo por eüo 
capsess ú* contaminar I?' sguns 
mpeificlslei y ¡HJ subíerránsas. El 
r«f¡srldo sfiuente de los faflasfijo» 
<S(bírí a«r ¿apurado antas do msz-
clrrlo con rgnas corrientes o entra• 
gsrlo ni tnrremo, acuSlendo psm con-
seguir aquella finalidad, bien s Ir.tsr-
pov.er nvt filtro d J oxidación, bl<tn a 
practicar t'¡¡ p s q ^ ñ a ¡a depuración 
natnral T-or el sr í lo , o Ü la mezcla 
en doiff! ccnVínl'jnt» con productor 
químico; qus aseguren la deslnfar. 
ciéa y düiodcrlzaclón da dicho 
ifunata. 
Pod^á también aatorlzTc* s! ra-
unir el Rfluent»! do los fosos fijos 
(do fermontoción) en otro» pojos o 
depósitos de cr-prclíad adeeuRda. 
pi-rs qna puedan rnrt»iier «! vc'u-
mcT qse sqaéifcs dírcgilm como 
mln tom ¿vrmin ocho días, slrm-
prií n condición que estos red-
pisnt-jj rsf¡n ab'.olutsmsnte Impsr-
in!i5b'es, Víntlisáos y da qsa sa con-
tenido se sxtrnigi por procsdlmlím-
tos mecánicos (extruccMn por »l va-
• cío o pne t imí ta ) . 
Art. 5.° Lns msttrks extrelilss 
¿e ios íjepíiitos a qa» se reflíra »>¡ 
ariicalo sntarlor d'bsrán vatttrK» 
cosí í¡s wblá?.» prccauclonsían loa 
cotictor«s ds ís t t é da alcantarillas, 
si 'JxlatUri sn tev cercanías lia squé-
iles, y ísr! coso contrútio, sn-oítioa 
•!oi¡>dos <St ndctsos da pctfgddü o 
mferfs* y Scnáa no haya tensor d» 
contaminación da apa* swbírTrá-
r t r s . • 
f3lcte:s materias no ss emplesrán 
nunca par» «1 rl«go de terrenos en 
Ir» qua sa cultivan hortalizas o fru-
tos que sa comen en crudo. 
Art. 8.a Siendo muy difícil ase-
gurar el buen funcionamiento y sa-
tiif actorla depuración de las aguaa 
negras (1) en les Instalaciones do-
mésticas, se evitará en lo posible 
por los Municipios la aglomeración 
de aquéllas y se prohibirá el empleo 
de pozos ebiorbentes que recojan y 
entreguen al terreno «I afluente de 
los filtros bácUrlsnos en todos los 
sectores o barrios que ofrezcan gran 
densidad d» t dlficncldn. En talas ca-
sos ¿ebír to üitsblecersn canaliza-
clonei que reúnan las aguas negras 
da un grupo ds edificios y las con» 
duzcsn a una Instalación común, o 
bien imponer como obligatoria la 
construcción de ¿«pósitos a q»a se 
refiere al nrt. 4.° 
Art. 7.° PiidriS BC«pt«r3e el em-
pleo, tanto de los aparatos en Sos 
qua encu»nti-sn reunidos al foso 
séptico y el filtro (foso séptico com-
pleto Busolere, tanque Zeta, depura* 
dor séptico Clopsrd, foso séptico 
con filtro oxlcar.ts Bez ¡uít, etcétera 
•tcétarti), como d» aquellos otros en 
los qns mbo* nterueríos no VáR 
an.-xosy puedan Iníta'arí» o cana-
truirse ««•parísdament», enlazándolos 
áefpoéi por medio de tubirlssdo 
grs* o fundición de 0.20 ta. de diá-
metro como mínimum. 
En las inatstatfanw para «I servi-
cio do los edificios aislados, o qu» 
dlíporgsndn jardli o huerto, cuya 
supwflcisi no bnjs ds 300 m* ao po-
drú autcrlzar la suctltuclón del filtro 
per una disposición que permita el 
desporrzmamisvitQ por si tuelolel 
af.'usnts dsi fa*o séptico, siempre 
qa* la canellzeclcn, para practicar* 
lo, osié (.nlmsún por lo nstioa n 
0,50 ni, C» profínJidud y ttnga la 
extsnsion suf i: tentó pr.ra qu J «.! te-
rnno ¡¡o t-n timpapci con dlchat l i -
q-j!Soi. Lo; conívetos podrán ser de 
nismisoíiterío, hormigSn mogro.gre», 
(1) S-s tstlmr, ¡R iapuroclín co-
me) ««ílsfüc'iorif.: 
1. ° Cusnuo el íígua depurada no j 
ccntltiie más anO C3gramos doma-
tartas «ü suspensión «a litro, 
2, ° Cuanda dsspués de la flftrn 
clon sobra pape!, la cantidad da oxl- { 
geno qua ei cgu;. iV puradí tomn al ] 
permsRg'inRto <ie potnslo. en tro* 
mlsuto-i, qi¡sdase!i5lblamí>?ti cons 
tant* y (inafuét da ílofe dlai lo. 
cubaclón H la ícmperaturii de 50; 
gru-íoj ex! f.-aKO cerrado el esmirll. . 
5." Ciuinío «r.tíií y daspués do ¡ 
slsto «las ¿«i Ificub.íClán a 30 gredos, 
e; !'.g IÜ tópur-'da no desprende nin-
gún olor pútrido o cmonincsl. 
4." Cusndo el egüB d»purBf?a no i 
encierra ninguna substancia química ! 
susceptlbl* da intoxlcnr los pesca-! 
des y perjudicar los nnlmales que , 
abrevasen en el curso dé agua donde ¡ 
fueran vertidas. 1 
bjrro o cua'quler material que no 
precisa sea Impermeable: 
En dichas Instalaciones se podrá 
tolerar cuando se emplean tos filtros 
bacterianos que el desegtl» de éstos 
vaya a parnr a un pozo absorbente, 
siempre qu* no k«ya temor de poil-
b'es contairlnaclonss del sgua. 
Lo mismo el foso que el filtro se 
alejarán en lo posible de las Vivien-
das, emplazándolos en un extremo 
da la huerta, corral o jardín, y don» 
da puedan ser menos de temar las 
contomlnaclones de agües qua sa 
utilicen para usos domésticos, aun- > 
que por cua'quler circunstancia el 
foso t é ticosa encontrara al pie o -
Inmediato a los muros de la finca, 
e! fütro dsbsrá alejarse de la misma ) 
uniendo éite y aqudl por coüduc 
to Impermeable (grei pr;f'renta- ¡ 
ire.ite). j 
Ait . 8.° TVnto los foio» como I 
los fiUroi, podrán ser de planta | 
clrcukr, cuadrada o rectangnlsr y de ; 
cualquier material (fábrica de ¡adrl- I 
lio o de mampostsíh, hormigón ar- | 
mado o sin armar, palastro galVeml- i 
zado), a condición de que resulten 1 
Impermeíb'is; tanto uno como otro 1 
Ikvatán sUmpr» un r gbtro en la ' 
tapa para su limpieza y vigilancia. 1 
En las Instalaciones bsct^rlanss j 
para edificios colectivos (Aoilos, Es- ; 
cuelas, Casas d i salud, o!c ); SÍ cal -1 
culará la capacidad a rezón da 100 | 
litros de ?gua por persona y din co-1 
mo mínimum, pudlendo acometer a | 
alias todus ins tgiias suclis del es- ? 
taWeclmlsnto (fecales, de cocina, U- ¡ 
Vaderos, baños y limpieza) y hasta 
las p'uvlalet, circurntanctelm-inte en 
las p^queflas Instalaciones doméjtl-
cas; el volumen del fosi téi'tlco de-
be, como mínimum, ser de 120 litros 
por persona servida y la sup^rflcla 
doi filtro d» un matro cuadrado por 
cada dltz personas, pr hlblén^oee f 
sconater a dicho foso ÍUJ aguna p¡a- | 
Viales. | 
En todos los cator, lo m\tmo los ! 
fosos que los filtros, «atarán doia-
IÍQÍ dü una activa V«nt!taclón, pu-
dlendo la da ios primeros eatebia-
c?ri» ya directamenia por un tubo 
mós alio qu-) la construcción o ta-
pía, o ya por intermedio del filtro, | 
que tendrá siempre Vontlluclón d|- S 
racta, | 
Art. 9.° Los f.nos sépticos as-I 
taran divididos endoscomportlmlf.n- v 
tos düslguaies por medio de un ta l 
bíqa'.i perforado en tu tardo c:n I 
tral, y que sobrana'gi de 0,C5 m. a \ 
0,10 ra. sobro al nivel del liquido en 1 
el foso; los tubos ds acometida y | 
evacuación penetrarán por lo me- f 
nos 0,40 m. por debajo da la super- 5 
fíele del liquido. La profundidad no -
pasará da tras metros r.l bajará de 
un metro, y la altura de la cámara 
de gsses no podrá ser Infsrlor s 
0.20 m. 
Art, 10. La altura de la masa 
filtrante en los lechos bscterlanos, 
será como mínimum de 1,25 m„ 
debiendo éste descansar sobre ana 
pa-rllla o piso perforado que per-
mita el dfsagas y faclillte la aerea-
clón de dlchü masa, debajn de la 
cual debí Urgir el aira exterior. 
Como materiales filtrantes pueden 
emplearse las escorias de sitos hor-
nos o de máquina» de vapor, a tur-
bi, «I cerbón vegatal, alc.ik, y en 
su defecto, el ladrillo machacado, 
la grave y la arena, C'Mocsndo siem-
pre las capas mSs Vms nn la parte 
n-ás próxima n la sus*! fido. 
Pueda también «mpl wsa como 
kcha bscíerlíno una mezcla d» are-
na á'ñ rio y lUrra de j - r í ln a partes 
Igunlos, dlipucstn tn copas e-ter-
natIVjs de 0,10 ra. n 0,15 m. de es-
peter, separadas par una cipa de 
ctielqnlera de los m^itsrialas fütran-
tes antas citados (íícori.15, turba, 
etcétera). 
Se rtcomnndsrá el «ma'eo dt 
aparatos de d»sc2r;¡-. «uíomSllc-i pa-
sa le dístrlb.iclón d«l liquido tifluen-
te del foso séptico sobra la superfi-
cie da la masa fütrmte, pudlendo 
eq;é!:oí rremp'ezsrsu por dirpasi-
clonesqj», aanqm no ánt modo tan 
p¡>rf*cto como vqaíilos nparatos, 
cumplan la Irdlcadi misión distri-
buidora. 
Art. 11. Podrá sutorlzsrss «! «a-
tableclmlanto ds las Instilaciones 
domísllcts a qua »» rífinren ejfas 
instrucciones para eI wrvicl i da edi-
ficios colectivos qi;e Mtén b.utants 
alejados de UTI? pob'nclón y n los 
que convsrga por e?tB mtidlo redu-
cir *\ diíimetro, y. ñor tjnto, »1 coi-
te.de la* tub»rlns pnrn te acomaflda 
en dicha red d*! f.flufnf'! d» i'qeéltes. 
Art. 12. Constituyendo un serlo 
peligro para la **1ubrl&id. tanto de 
!«« pcMadonst como da h* vivien-
das, la existencia 4e pozos Bagros 
qae por su gen ¿ra! fa t t de Imper-
mtablildad y düscu'.dí'iáo Kntrvtsnt-
miento, irifictas c! SU-Í.'O y conta-
minan las tgaas, dsado Ivgir, su 
multitud de casos, a «nf-irmedadís 
Infecciosas de curíc-rx endémico y 
no pocas veces epidémico, q.icín 
prohibido, con ca-det.-r general, el 
astab'ecer pozus gro* para al str-
Vicio de ed fíelos tío ¡mev: p-anta, a 
partir da la f x h i e:) que entren en 
vigor los Rsgismeotos para si servi-
cio de fosos tépslros, y r,a enesrece 
a los Ayuntsmiéiitjí ij .JM conve-
niencia h giéalca do ir induciendo el 
número de los q « fxIsUu en la ac-
tualidad, quedando ob Igidos los de 
pcblaclonM msyorei de 5.000 habí-
tant**> <• liripontr, en el plszomáxl-
gio dedoi afloi, el eitnbleclmlínlo 
i * {o9oi téptlcot en ¡ai conálcior.tt 
qii* fij«n lo» reapwtwo» Reglamen-
to!, previa U nprebaclin de é<to« en 
lo forma preceptuada en el articulo 
p-lmero de « t s * ínjtniccicnei. 
{Gaceia del dis 26 de abril ds 1822) 
EDICTO 
Den Manuel Coiílüa 7 Pico, Ar<tttl> 
t íc 'o Jr.f4 da: Cfitartro Urbano de 
ln provincia d» Ltón; 
H K I Í w.kar s ion propletarioi que 
h-.i-liio ordEitsda por I» SubMcrets-
ti* d i ! Mlnlstíilo tíe Hicitnda, con 
fschí 30 de nisyo á tinje, la compro-
ÜBCIÓ.'I de! R glítro fltcal da e¿l{¡-
fíelos y íol«re¡: ds lot término» nw-
rlcipnieíd* Bí!5fl»!d*« y Gra|al de 
CíBijios. 'tebiírxio Bmpszar !a cetn-
prcbüddn s i l término mvnldpat d* 
Qr j •!, u¡ia Vez tertuliado "I to Be-
¡leviiisa, por Etr e! orden rtg'sr.en-
tsiio y ca:! r.rrcglo a la Instruccída 
prC'V!.;!oi::tI d* 10 do scptlairbre da 
¡S20. y acmbraífa .'a Comljlda qu» 
i i ; da íf.•<*>«• Jes trab-ijos, com-
putista de'- ptrjcnu! flgtilint»: 
Arqaliectct J t f D . MmiMl Cos-
tina j Pico; Arquitecto, O. Francis-
co JvüM S&sz y Psrf.áflifez; Aor.r*-
Isáofsi: D. JaKo Ssnlov Cfefpo f 
D. A:v:ro AiVüWt Corfoio; Aaxl-
ii^ras aáiwtelstístWsi: D. Joté Muría 
Liawgo y Msriíw z y D. Eduardo 
Gli Z mct jo. 
Advh tiendo si mUmo tiempo ia 
cb.;g=.cii5n en qtie sa encuentrau íot 
i 'Hüoi s líq i llrtos da ¡as fincas de 
i c l l l í » !P. «Biitfüda en las nilsmn ai 
FÍMOBSI ¿écnlcc para msjordossm 
Ffflo dsstt comslldo, ai objeto de 
lrq-.'lrl» los ídtoe neceagriot para la 
tasadéR, Incsrrlwdo, en CBSO con-
tn-rio, tn l i r- peRslidade» que resrea 
t i Cl't. 70 da la cit«;'a Insirugcldii. 
f..-! compi'cfcsclá.i daré prlncipto 
s! áln tigiilsr.Sc ds purícusarse ¡a Co-
mltión tr. 1Ü locnüdnd-
Siütü Eiwa de JsnwzSda ¡ariio 
d? i933.~Ei A-quifscto Jifa, Ma-
nu*! Cc t lüa y Pies. 
Partido óe La Bañcza \ 
G«rardo Ugldoi Gonzálei, de -
Mantilla del Páramo, A/untamiento 
de U'dlalu. 
Partido de León 
Marcea Flacha Ba'bucna, de Cae-
trllllno, Ayuntímlanto de Vlllaq^l-
lambre. 
Partido de Maño 
Ciérnante Fuentet Fernández, ve-
cino da Prado. 
Partido de Valencia de Don Jaan 
Vicenta Vicenta Bodtga, de Po-
bladora de loi OU ros. Ayuntamiento 
daPajaret; Cluudls Ruhno Holga 
(¡o, de VUlaquejlda.y Andréi Catado 
Morán, de B^rloait Ayuntnmlunto 
díCImsnesdo la Viga. 
Ptirlido de Villa/ranea del Blerzo 
MatlE» Cortzolss Avias, de Pere-
gs, Ayuntamlatíto ds Trtbídolo. 
Lo q-je en p( ;cuc¡ón de lo acorda-
do se bace pdoilco pere que loa a»-
florea Alcaides lo h;gm t=b;r a 
ios Interesndut; advirtléndol** qua 
transcurrido un ms , ««gúo dlfpuno 
el ait. 31 del Rsg'atnftinc d i Bme-
fl:snc!a, »ln ingríssr, perderán e! 
dertcho y pasará el turno a otros 
Esp'rsiiti». 
L . i n 2 de jünlo d« 1922 —El VI-
cspreíldaHíe, P. A. , Manuel Amo-
la. wm SI Sscrítarlo, Antonio del 
Pozo. 
Visto o! exnadlíinU da laa'sccldn 
de Junta administrativa del pueblo 
d» Fojído, Ayuatnmlsnto da Vllia-
íangos, y las raciamaclones proda-
cidac: 
Rjsultando qu* por D. Celestino 
Martlntz i» pide qaa asn declarada 
la nulidad da la elección, perqué «e 
rechazó oí veto d» algún eltcior y se 
admitid el ds otro que ae hallíba en 
Iguala; CDr.dlclonsi: 
Rtsultanio que rstetamado el en 
M I N A S 
DON MANUEL LOPEZ-DÓRIGA, '' 
INGENIERO JEFE OBI. DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
Hugo tibar: Que por D. Lula Ló-
pez Rjguira, vecino de Vlliafranea 
del Blerzo. as ht presantado en el 
Gobierno tivll da etta provincia en 
el día 16 del mea de mayo, a lai doce 
horas, uno solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias para !a mina • 
de hierro y otros üsmada Nuestra 
Señora de l a Encina, sita en el pa-
leja «Como y Bstelar,> término de 1 
Penda, AyunUmierito do Cnndín. 
HrtCfl la deslgnf'ddn da lr.s diadas 
20 pertenencias, en la forma si-
guiente: 
Se tom.-rí como punto d« partida 
el cintro o punto medio del cauce 
de la Reguera de Verd'at, en el sitio 
en qua se encitfcntra con el camino 
d:! COUJO, cortando éste, y desda 
t»l punto o centro >« medirán 800 
nuttos at N . , colocándole [a t.*as-
tacti; ds é i t i se msdlrán 200 metros 
al E., y ae coiociiré la 2."; d* é»ta 
1.0Q0 ai S., IK 3 da ésta 200 al O., 
la 4.*, y de ésta con 200 metros al 
N . , llegará al punta da partida, 
, quedando cerrado al ptrlmstro de 
les pertinencias soüclíadaj, 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que llano realizado el tu-
pósito prcvaüido por la Ley, se ha 
< admitido dicha solicitud por decreto 
\ M Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
\ ;<rcero. 
; Lo que «« anuncia por medio d*¡ 
praaentesdlcto para que en el t í r 
COMISION PROVINCIAL 
DE LEON 
Sita CotporxcfoiJ, • » wsloaa» de 
les diat S9 y 55 do mayo próxlino 
| mino da sesenta días, contado* dss- ] 
peálente general de la elección, \ de sn facha, puedan presentar en ai i 
comta dnlcamíRt» daactade cons- I CtoWenw» clvl! utts opwictone» to? ; 
tltaclán d« la MÍSB, seta de VJta- qs» *» cousldeniren con íwacho si \ 
clóny lista de votautei: ¡eduoparte dsl terrano solicitado, ' 
Contldtratiáo que fcrMis-rdo es- segfin provlena el art. 24 da la L»j. 
to> documento» el exasdtante, te Vé J El ex?adl«at« llena «i nfint. 7.885. 
claramente que no se ha dado cum-1 L««n24:!« mayo de 1922 — M . Ló-
pllmlsr.to a los preceptos da los er- pez-Dóriga. 
tici;Io»24 al 26 y siguientes de la — . » . u . i m . n ^ 
Uy Electora!, y por consiguiente, la Cédala de citación 
aleccldn do que se trata sdoJeca de | Vil'anueVü (D. Enrlqu*), domlclito-
n» vicio subutencial que ln Invalida; ^ ¿0 últlmamsnts snMo ltsas-ica.cora-
e«ta Cümljlón, en sesión de ayer, i parecerá u! día 21 dal mes cctual, a 
acordó declarer la nulidad de la í ¡as diez d» !>J mañana, en les estra-
eiteclón da la Junta admlniitratlva \ dos de IB Audlsncla provincial de 
A^a MMfc. Pofanco. de Vrt de "«culo 28 da la Isy Provincial. 
S-n Loro'¡¡o- J-cquin Dslgsdo Mer- Dios guarde a V. S. mucho» aflos. 
U.i.'z.áíPa'eW.'odsO'bigo.Ayun- t adn íOdo mayo da 192¡¿.=EI VI-
« « n t o d<s Torda: H*rni««g 'do ^„„„,Mln^_ aermén Callón - E l 
M.1W8 Ma'timz y Andrés Sáucbts 
Lipes, dv S«r.to Mw'na óei R«>; 
Malchor Magf z Mnrtlnsz, ds Tur-
cln, y MBICO Morí»', Pristo, de Ole-
rutlo, AyunSamleuto de Ssntlsgo 
Mlüas. 
eirprestdtrnte, Germán Gallón.—El 
Stcretstio, ^nfonío del Pozo. 
Sr. Gobernador civil da esta pro-
vincia. 
psndlsnte en nfsrlda Audlsncla e 
'í Incoada por el dsllto da leilones gra> 
| ves, contra Miguel Luna Murtlnez; 
I beja los Kp'írclblmlentos da Ley si 
| no io verifica. 
| Pcnferrada 8 de junio de 1922.= 
| ElSecratarlo juMclal, P. H., Hallo-
5 dero Garda. 
ANUNCIOS OFICIALES 
Meléndez Alfonso (Antolln). WJ» 
de Manuil y de Biperanza, natural 
deSnn Psdm deP'radeia, Ayunta-
miento de Pára.-nu - 'd S I , provincia 
de León, de estado xoltmro, profe-
sión Ubrador. ds 22 cfioi de edad, 
estatura 1,670 metros, color mara-
ño, palo n;gro, cejas el palo, ojo* 
caitaftos. nariz chati, barba ragular, 
boca rogular, frente regu'ar, aire 
marcial, producción buena; sella* 
particulares: una cicatriz en la me-
jilla Izquierda, domiciliado última-
monte en Páramo del Sil, pruvlnda 
de León, procesado por f.i'tsr a con-
centracldn, comparecerá en término 
d« treinta din: antx el .Viírtz Jaez 
Instructor da! 7." Rsglmleiito ds Ar-
tlilirlíi L'g«ra, D. Celedonio Rosee 
Tret^fírras, rejl'i- nie en «1 cuartel 
de Artillería de <-sta c i.iiáí); balo 
apercltMntlentcqoad» ao ef ictnarlo, 
: será declerado r. b>i'dí, 
• Metsró 9 d* mayo ds 1922 —El 
ASférszJatz Ifsstructcr, Cwfcdonio 
Roses. 
Oíégutz Ldjjiz (DoraUllo), h'jo 
:, de Juan y d» Hilafis, nstural da Cas» 
: trillo d i la Valduerna, Ayantamltn-
; ta d« Idem, provincia á& León, esta» 
; do soltero, de oficio empinado, de 
30 nfiosde edad, ««ttitura 1 647 me-
i tros, color «aio pelo neg'O, esfí» 
• al pelo, rjos ciut ,Üos, nariz grande, 
" barba pos», boa grande, frsnte es-
pocloía, a'fo m ircU!, producción 
! buena, sin ai ña- parllcijiaras, y ves-
; tía traje da k i V cumio disertd y 
í gono de p^fl.-j, d rnliliíado úlllma-
< mente en Vailadoüd, contra el cual 
. niB hílio iRsiriiysndo sxpaáUnte por 
l. la falta grtve dsi primera deterción, 
\ « n m r i c s r á en »! t?.rm;«o d« traln-
ta dlss aatu el Tanleit* Juz liis-
tructor dal Reglmlsnía Mixto de Ar-
tillería ds Ceuta, O. J i : é Valero 
Aguado, resld«nl<i Tetuán (Ma-
rruecos); bajo apercibimiento que de 
no «fectuario, ferá drclarado ra-
toeldi. 
Tetuán, 21 de mayo ds 1922 —El 
Ter.lsntu Juoz, J isé Vaíero. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Francltco Sigavln A:;unja, Vecino, 
de Madrid, coa domicilio en ¡a calla, 
de la» Peñuelej, rdm. 10, almacén 
de carbones, avisa n 'oios !os que 
se crem acrcíiares por trabajo* 
etectwidoe, treeepwrtei ds ciaros a 
val?s por algún concapto «n su mina 
«HMtsra,» eueltérmlno da Torre y. 
sitio do VaidUavu, puoí'in hacer la 
reciamsetón un «1 domicilio iadlcado. 
en el término ds quince días, a con* 
ter deide la ficha da ia h!«rclóa da 
este anuncio, quai-üáo si.-! dersteho 
a reclaipsclin, lo qua no se reclome 
en la ficha indicado. 
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DISTRITO FORESTAL OE LEON 
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Mteiefo 
del Ayuntunientoi 
S 
85 
26 
28 
53 
81 
117 
ISO 
125 
124 
124 
125 
147 
15S 
167 
178 
196 
250 
266 
267 
266 
«75 
27» 
365 
W7 
400 
415 
416 
458 
444 
446 
450 
455 
454 
455 
487 
490 
525 
527 
S56 
557 
541 
558 
558 
560 
«64 
564 
564 
640 
«45 
775 
77» 
77» 
871 
Luytgo 
Idftfn 
Idem 
Rebrrel da) Camino. 
Trucha* 
Idtm 
Loe Barrio» daUma-
Idetr, 
Idtm 
Idtm 
Idem 
Idem 
Campo da la Lomba.. 
Idem » . • . . • • - • » 
Léncara... 
Muría» de Pire da» •• 
RMto 
Vcg»fl(rza 
Vtlitbilno 
Idem. . • . . . • • • • • • « • • 
Idtm < 
Idem < 
Idem 
Idem i 
Idem • 
Csrucedo < 
Fíremo del SU 
Toreno 
Idem 
Acetado. 
Burán 
Idtm 
Idem 
Wtm.. 
Idtm 
I<i*m 
Idem 
Mertfle 
Onjad.SBjsmtwe.. . 
Rlalto 
Idem. 
Stilsmón 
Idem 
Idem 
Vegintlán 
Iihm 
Denoauneción del monte 
Bocedo» y Cardona 
La Sierra 
Idem 
Lo» Carrozal»» 
Monte da Manzanada 
San Salvador 
Cerulleda y agregado» 
Larga jo 
Montectllo 
Nido da| Aguila 
Idem ' 
Nórmalo y egregedo» 
Aba»«do y otro 
Ocado y agregado». 
So ena del Rio Parada y agre 
gado» 
Ozalgajr agregado» 
La» Corona» y otro» 
El Couio y otro 
BstNItR y agregado» 
Brafia Redonda y agregado». • 
Carr.cedo y agregado». 
Monte de Lumaio. 
Peflaporcara y agregado» 
San Juilo y La Rebata. . . . . . . 
Tablado y agregadoa 
Soutln y otroa 
Buimor y otro»; 
Campo y otro» 
Badul»* y otro» 
Baeyería y Hayedo. 
Coilla 
La* Lurlana» y otro» 
MoAene» y otro» 
Pontón '. 
Rellarengo 
Rioaol 
Vaidoitn 
Maranlollo 
Gulchlello 
Panlitoio 
Pertenencia 
Idem Mata y DoHIn 
tedlornoa y otro» 
aldo y agregado» 
!l Jaldo 
Rlcuernea y agregado».. 
Mata de Padroto y otro. 
Id»m 
Idem 
Idem 
Idem 
Cirmenei. . . 
Idem 
Vegacervara. 
Idem 
Idem 
PMadaaaca.. 
Pardomtno y Tejedor. 
Idem 
Idem 
Corza y Cofada 
La Colada y Pedro»». 
Cardaila» y otro» 
Paadllloa y otro 
Tejido y otro 
Ucado y otroa 
Luyago 
Prlaraaz* 
Qulntanflla 
Rabanal 
Manzanada 
Trucha» 
Mirante» 
Vega de Perro*.. 
Mora 
Lo* Barrio» 
•reda 
Sigtlera 
Cattro 
Pollo»c 
Ab»!ga» 
Vlllanuava 
La Velllla . , 
Ciro jala» 
Reble» 
Rlofcuro 
CaboallH de Abajo.. 
Lumaio 
Caboallai de Arriba.. 
Villar 
Vlllaaaca 
Carucado 
Añilara» 
Tombrta de Abalo. . . 
Llbrtn 
La Ufla 
Veflacetneja 
Larlo y otioi 
Larlo y PolVorado . . . 
Bwóu 
Retuerto 
Larlo y otro» 
Idem 
Manfla 
Oieja > otros 
Morcada* 
Anclle» 
Lola 
La* Sala» 
Valbuena 
Perrera* 
Valdehuata 
Armada 
M A D E R A S 
Eipecie 
Roble, 
dem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Iddm... 
Idem... 
Idem... 
Idtm... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idtm... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
d»m.. . 
Haya. . 
Idem.. • 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
ídem... 
RoKe.. 
¡Haya.. 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Idem... 
Roba.. 
Idem... 
(ídem... 
Volumen 
en rollo y 
con;coitexa 
Metros ca-
bicoa 
. y» • • 
tRcble.. 
/Haya., 
ildem... 
Vegamlin 
Palllde 
Reyero illdam. 
Rodillazo ¡Ildem... 
Tabanado RMem... 
Vegacervara (Robla.. 
Coiadllla Ildem... 
Valporqnero liHsys.. 
Villar de Acaro (Roble.. 
Madrid, 31 fe mayo fe 1922.—EI Inapector genaeral, ¡osé M e t e , 
Imp. fe la DIpBtaddn provtsciaJ. 
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450 
30 
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45 
45 
180 
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90 
180 
Fechs y hora de la celebra' 
ción de las tubastas 
Mee 
Junio... 
Idtm.... 
Idtm.... 
Id<m.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idem.... 
Idtm.. . . 
Idem.... 
Idtm.. . . 
Idtm.. . . 
Idtm... • 
idtm.... 
Idem.... 
Idtm.. . . 
Idtm.. . . 
Idem.... 
Idtm.. . . 
Idtm.. . . 
Idtm.. . . 
Inem.... 
Idam.... 
Idem.... 
Idtm.. . . 
Idtm.. . . 
Idtm.. . . 
Idem— 
Idem.... 
Idtm.. . . 
Idtm.. . . 
I d t m — 
Idtm-... 
Idem— 
Idem— 
Idem.... 
Idem— 
I d e m — 
Idem— 
Idtm... . 
Idem-... 
Idtm.. . . 
Idem.... 
Idem...., 
Idem. 
Idem.. . . . 
Idtm... . , 
Idem.... 
Idtm. 
Idem. 
Idem. 
Idtm 
Idem. 
Idtm. 
idam. 
Idam. 
Idtm. 
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